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ny i projekty dla bibliotek$% Technolo-
gie informacyjne i oprogramowanie 
dla bibliotek$% Wspó praca dla biblio-
tek$% Biblioteki cyfrowe% 0+'&% Wyst!pie-
nia sponsorów8%
A)*+(6&2%B&)'4%Stan obecny i pro-
jekty dla bibliotek% 07()*+'% '+72134$%
'% (4'C.)()*% +'/0+7$% '370+67('% D'7' 
+&252% E)50=+0B&1)*,% 5'% 7*>'7% 67' 
53% '370>'72&'.,)% :):F)07*1% /3:F).& 
52.?8% G'B'5)'$% 5'% /0B67'()*% 17H+2.?%
/0(67'40% 0/+'.0('5)*$% /+&*/+0(' 
B&050%(%IJJK%+8%,'10%1057253'.,;%/0 
B0:52.?%'5'F)&%(2105'52.?%/+&*&%D0 




>3,*% 5)*% 72F10% '370>'72&'.,;% /+0.* 
6H(%:):F)07*.&52.?$% 'F*% +H(5)*O%B)=) 
7'F)&'.,;% &'60:H(% :):F)07*1$% 6)*.)0(2%
B067;/% B0% 5).?% 0+'&% &()-&'5*% &% 72>%
3643=)8
P('% 5'67;/5*% '+721342% QFO:)* 
72% D'F)50(61)*,% 0+'&% R'.1'% E0,5' 
+0(61)*=0% /0B*,>3,-% 7*>'721;% /+0 
=+'>H(% +0&(0,3% :):F)07*1% /3:F).& 
52.?8%E%0:3%/+&2/'B1'.?% 0/)62('5*%
6-% /+0=+'>2% /0>0.0(*% /+&*&5'.&0 
5*% BF'% >5)*,6&2.?% /F'.H(*18% S*>' 
7*>%/+&*(0B5)>%/0B,;72>%/+&*&%QFO 
:)*7;% D'F)50(61-% ,*67% /+0=+'>% TG) 
:F)07*1'UV$% /'7+050('52% /+&*&% W5672 
737% D6)-O1)$% '% 61)*+0('52% =4H(5)*% B0%
0C+0B1H(%=>)552.?8%R'.*1%E0,5'+0( 
61)%/+&2:F)O'%5'70>)'67%TA+0=+'>%!0& 
(0,3% G):F)07*1V$% 6/0560+0('52% /+&*&%
A0F610 L>*+21'X61-% Y35B'.,;% E0F 





P+3=)% B&)'4% Technologie informa-
cyjne i oprogramowanie dla biblio-
tek% &'()*+'% /);<% '+72134H(8% A)*+(6&2%
&%5).?%/78%Serwisy spo eczno"ciowe i ini-
cjatywy sieciowe jako formy propago-
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F0('<%&')57*+*60('5)'%.&27*F5).&*8
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5'+*1 #).?'F61'% )% ])B)'% P*+Z*+7 E0FZ%
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0/+H.&%?)670+))$%=4H(52.?%&'40O*X%0+'&%
7+*5BH(% +0&(0,3% 7*=0% +3.?3% &5',B3 
,*>2%:'+B&0%+0&:3B0('52%(21'&%'B 
+*6H(% )57*+5*70(2.?% 5',/0/3F'+5)*, 
6&2.?% +*/0&270+)H(% )% (26&31)('+*1%
0Z*+3,-.2.?%(0F52%B067;/%B0%/3:F)1' 
.,)%5'310(2.?8%L+72134%/+&2506)%7'1O*%




E% 10F*,5*,% /3:F)1'.,)% L=5)*6&1'%
D06&0(61'% /+*&*573,*% >0B*F*% 0+'&%
/+&214'B0(*% &'67060('5)'% 5'+&;B&)%
)% 7*.?50F0=))% E*:% I8J% (% :):F)07*1'.?%
/0F61).?% )% &'=+'5).&52.?8% N'>% 7*>'7$%
.?0<%5)*%(2B',*%6);%&:27%0B1+2(.&2$%70%
/07+'170('52% &067'4%(% .)*1'(2% )% /0 
3.&',-.2% 6/06H:$% .&*=0%:+'13,*%()*F3%
/0B0:52>%7*1670>8
^'67;/52% '+72134% _Biblioteczne 
oprogramowanie Open Source w pol-
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)567'F0('52.?% 6267*>'.?% :):F)07*.& 
52.?%7*=0%72/38%A3:F)1'.,'%/0+36&'%&' 
+H(50%'6/*172%/+'(5*$%\)5'560(*$%,'1%
)% 7*.?50F0=).&5*% B072.&-.*% "7('+7* 
=0%"/+0=+'>0('5)'8%a'40C<%&'='B5)* 
5)'%,*67%/07+'170('5'%5)*&(21F*%10> 




"% 70$%Czy MAK przejdzie do histo-
rii?$%/27',-%(%6(0)>%'+7213F*%D'7'+&2 
5'% bF'61'% )% S0>'6&% a)*CF)18% L370+&2%
/+&*B67'()',-% ?)670+);$% 67'5% 0:*.52%
)%/*+6/*172(2%+0&(0,3%6267*>3%:):F)0 
7*.&5*=0%#LD8%E61'&3,-%5'%3.&*675). 
7(0% )% (6/H4/+'.;% G):F)07*1)% ^'+0B0 
(*,%)%W56727373%D6)-O1)%(%/+0,*1.)*%TG) 
:F)07*1'UV$%(% +'>'.?% 17H+*=0%>'% /0 
(67'<%5',50(6&'%(*+6,'%0>'()'5*=0%
/+0=+'>3%[%#LDU8%
S+&*.)% )% &'+'&*>% 5',();16&2%
&%B&)'4H(%Wspó praca bibliotek%7(0+&2%
6)*B*>%/3:F)1'.,)8%A)*+(6&'%&%5).?%/78%
Biblioteki publiczne w Narodowym Uni-
wersalnym Katalogu Centralnym NU-













+36&'% 7*>'721;% 0/+'.0(2('5)'% :) 
:F)0=+'\))% +*=)05'F52.?% (% W57*+5*.)*8%
A0%1+H71)>%+26)*%?)670+2.&52>$% &()- 








=+'\))% +*=)05'F52.?% B067;/52.?% (% W5 
7*+5*.)*8
E% 72>%6'>2>%B&)'F*% &5',B3,-% 6);%
7*1672% ])B))% #'+.)51)*().&% )% L=5)*6& 
1)%R0'552%N7+0,*18%":'%/0+36&',-%7*>' 
721;%7(0+&*5)'%+*=)05'F52.?%6267*>H(%




.)5'$% D06&'F)5'$% D040:+&*=3% )% 010F).$%
B+3='% &'C% [% T#'&0()*.1)*=0% a*57+3>%
W5Z0+>'.,)% G):F)07*.&5*,V8% E% 0:3% /+&2 
/'B1'.?% =4H(52>% &'40O*5)*>% /+0,*1 
7H(% ,*67% 34'7()*5)*% B067;/3% B0% &'60 
:H(%*B31'.2,52.?$%5'310(2.?%)%13F73 
+'F52.?%B'5*=0%+*=)0538
D0F*,52% '+72134% [% '370+67('% A)0 
7+'%9)*>:).1)*=0%[%,*67%/+H:-%/+&2:F) 
O*5)'% 105.*/.,)% +0&/+06&05*=0% 6267* 
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5)'%)%B267+2:3.,)%)5Z0+>'.,)$%.&*=0%B0 
(0B*>% ,*67% +0&(),',-.*% 6);% a*57+3>%
QF*17+05).&5*,% W5Z0+>'.,)%!*=)05'F5*,%
)%S3+2672.&5*,%/0(67'4*%(%E0,*(HB& 
1)*,% )% #)*,61)*,% G):F)07*.*% A3:F).&5*,%
(%9)*F05*,%MH+&*8
E6/H4/+'.;%(%&'1+*6)*%7(0+&*5)'%
'173'F5*,% )5Z0+>'.,)% 0% &:)0+'.?% )% ).?%
B067;/50C.)% (% +'>'.?% :):F)07*1% /0 
()'73%6)*+'B&1)*=0%0>'()'%&%10F*)%R' 






/0B*,>3,*% (% 6(0)>% +*Z*+'.)*% 7'1 
O*%G*'7'%D0+>'58% R*67% 70%(2.&*+/3,- 
.2% /+&*=F-B% /+'172.&52.?% +0&()-&'X$%
&% 17H+2.?% >0=-% 610+&267'<% :):F)07*1)%
/3:F).&5*%(*%(6/H4/+'.2%&*%6(0)>)%\) 
F)'>)%:-Bh%:):F)07*1'>)%(%+*=)05)*%5'%
*7'/)*% 7(0+&*5)'% (6/HF5*=0% 1'7'F0=3%
.*57+'F5*=08
a&('+72% B&)'4% 16)-O1)% 0B506)% 6);%
B0%:):F)07*1%.2Z+0(2.?% )%&'()*+'%/);<%
+*Z*+'7H(8% P&)'4% 07()*+'% '+72134% Oto-
czenie prawne biblioteki cyfrowej% '3 
70+67('% G'+:'+2% N&.&*/'X61)*,$% 17H+2%
,*67% /0C();.052% 7(0+&*5)3% )% Z351.,0 
50('5)3% :):F)07*1% .2Z+0(2.?% (% 105 
7*1C.)*% (2:+'52.?% /0F61).?% '17H(%
/+'(52.?$% '% ();.% Ustawy o bibliote-
kach$%Ustawy o prawie autorskim i pra-




B264'('% #'+1'% D0F'62% /78% Biblioteki 
cyfrowe – wst#p do problematyki8%R*=0%
'370+% .?'+'17*+2&3,*% (% 5)>% :):F)07* 









'+72134% '370+67('% G'+:'+2% N&.&*/'X 
61)*,8
^)*.0% )55*% '6/*172% :3B0(2% :) 
:F)07*1% .2Z+0(2.?% /0B*,>3,*% !*>) 
=)36&%])6%(%+*Z*+'.)*%Tworzenie biblio-
tek cyfrowych w "rodowisku bogatym 
w informacj# i ubogim w finanse8%L370+%
31'&3,*% 6/*.2\)1;% B&)'4'5)'% :):F)07*1%






"+='5)&'.,-% )% F0=)6721-%B)=)7'F)&' 
.,)% &',>3,*% 6);% 5'70>)'67% S0>'6&%D' 
F07'8% E% 6(0)>% '+7213F*% /+*&*573,*%
05% >0B*F% B)=)7'F)&'.,)% 614'B',-.2% 6);%
&% .&7*+*.?% /0()-&'52.?% &*% 60:-% *F* 
>*57H(@%/+*&*57'.,)$%>*7'B'52.?$%B) 






dowe Repozytorium Dokumentów Elek-
tronicznych% ,*67% /0C();.052% /+0:F* 
>0()% 614'B0('5)'% )% &':*&/)*.&'5)'%
B013>*57H(% *F*17+05).&52.?% /+&*B%
&5)6&.&*5)*>8% E% '+7213F*% 6-% 0/)6'5*%
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4'.?% 16)-O1)% 6-% (267-/)*5)'% 6/0560 
+H(8%a&27*F5)1%&5',B&)*%73%/+*&*57'.,*%
()&*+3513% )% /+0B317H(% 7'1).?% \)+>$%
,'1@%Qi]):+)6$%L+\)B0$%#"]%0+'&%N01+' 
7*68
!*.*5&0('5'% /3:F)1'.,'% ,*67% (2 
B'5'% (% 6/06H:% 5)*5'='552% &'+H(50%





16)-O1)8%E6&2671)*% 6-% +H(5)*% .)*1'(*%
)% /+*&*573,-%(2601)% /0&)0>8% 9'('+7*%
(%5).?%(61'&H(1)$%'%7'1O*%/+'172.&5*%
/+&214'B2% 6-% &% .'4-% /*(50C.)-%('+7*%
3('=)8% "/)6'5*% (B+0O*5)'% 6267*>H(%
)% /+0,*17H(% >0=-% 67'50()<% B0610 
5'42% /0>264% 5'% 3'7+'1.2,5)*5)*% 0Z*+ 
72%()*F3%:):F)07*1%/3:F).&52.?$%'%/+&2%
01'&,)% 6&'56;% 5'% +0&(H,% &'(0B0(2%
).?%/+'.0(5)1H(8%A+'.;%Nowe techno-
logie w bibliotekach publicznych%>0O 
5'%();.%3&5'<%&'%/0&2.,;%=0B5-%/0F* 
.*5)'% BF'% 06H:% &')57*+*60('52.?% 50 
(2>)% 7+*5B'>)% )% /+&26&40C.)-% :):F)0 
7*1%/3:F).&52.?8
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